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Tässä	opinnäytetyössä	pyritään	 löytämään	 tehokkaita	 keinoja	pölynhallin-
taan	korjausrakentamisen	viimeistelytöissä.	
	






jälkeen	 perehdytään	 siihen,	 mitä	 toimenpiteitä	 on	 käytettävissä	 ja	 millä	





































At	 the	 beginning	 of	 the	 study,	 we	 will	 discuss	 what	 types	 of	 dust	 are		

















































































































tyy	 esimerkiksi	 kipsilevytyksien	 leikkaamisesta,	 saumojen	 kittauksien	 hi-
onnasta,	 seinien	 ja	 putkien	 eristämisestä,	 laastien	 sekoittamisesta	 sekä	
puumateriaalien	käsittelystä	työmaalla.		
Olen	työskennellyt	rakennusalalla	neljätoista	vuotta	useissa	eri	paikoissa.	
Havaintojeni	 mukaan	 työmailla	 on	 monesti	 keskitytty	 vain	 alkuvaiheen	
purkutöiden	pölynhallintaan	ja	unohdettu	viimeistelytyöt	kokonaan.	Ura-
kan	 loppuvaiheessa	pölyä	aiheuttavia	 tekijöitä	ovat	esimerkiksi	maalarin	
kittauksien	 hionta,	 eristykset,	 listoitus	 ja	 kalustustyöt.	 Työmaiden	 tulisi	
kiinnittää	 näihin	 enemmän	 huomiota	 ja	 tarjota	 työntekijöille	 pölyttö-






















joismaiden	 suurimmista	 rakennusalan	 yrityksistä,	 ja	 sen	 toimialoja	 ovat	
korjaus-	ja	uudisrakentaminen,	maa-	ja	vesirakentaminen,	toimitilaraken-
taminen	sekä	asfaltointipalvelut.	NCC	Building	-osasto	on	yrityksen	suurin	





jöille.	 Yksi	 NCC:n	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 onkin	mahdollistaa	 työnteki-
jöille,	 asiakkaille	 ja	 toimittajille	 parempi	 elämänlaatu	 työmailla.	 NCC:n	
keskeiset	arvot	ovat	rehellisyys,	kunnioitus,	 luottamus	ja	edistyksellisyys.	
Toimimme	rehellisesti	ja	avoimesti,	kunnioitamme	toisiamme,	luotamme		















pölyntorjunnan	 keinoja	 sekä	 auttaa	 parantamaan	 työntekijöiden	 viihty-
vyyttä	 työmailla.	 Luku	 2	 käsittelee	 pölynhallinnan	 lainsäädäntöä	 ja	 pää-
urakoitsijan	vastuuta	 työmaan	 turvallisesta	 toteutuksesta.	 Luvussa	3	pe-
rehdyn	 siihen,	 että	mitä	 haittoja	 pölystä	 on	 työntekijöille	 ja	 asiakkaille.	





tyn	 työmaiden	 toimintaan	 ja	 esittelen	 konkreettisia	 keinoja,	 joilla	 pölyn	
määrää	voitaisiin	vähentää	käytännössä.	Luvussa	8	avaan	pölynhallinnan	




Rakennustyömailla	 tehtäviä	 pölynhallintatöitä	 ohjaa	 suomalainen	 lain-
säädäntö.	Valtioneuvoston	asetuksessa	26.3.2009	/	205,	7§	todetaan,	et-
tä	 urakoitsijan	 on	 suunniteltava	 ja	 toteuttava	 työtehtävät	 niin,	 että	 ra-
kennustöistä	ei	aiheudu	minkäänlaista	haittaa	tai	vaaraa	työmaalla	 työs-
kenteleville	henkilöille	tai	näiden	turvallisuudelle.	”Rakennuttajan	on	huo-







joiden	 töiden	 yhteensovittamisesta,	 niin	 työmaan	 logistiikan	 kuin	 kulke-




tia	 kohteesta	 työturvallisuussuunnitelma,	 jossa	 tulee	 huomioida	 eri	 työ-
















tävä	 rakentamalla	 väliaikaisia	 suojaseiniä.	 Tilat	 on	 myös	 siivottava	 tar-
peellisin	väliajoin.	
(valtioneuvoston	 asetus	 rakennustyön	 turvallisuudesta,	 26.3.2009/205,	
10	luku,	50§.)	
	






masto.	Sisäilmaston	 lopulliseen	 laatuun	vaikuttavat	 lämmitys,	 ilmanvaih-









ja	 sementtipölyä,	puun	 työstämisestä	puupölyä	 ja	eristeiden	käsittelyssä	





en	 altistuminen	 voi	 aiheuttaa	 työntekijöille	 parantumatonta	 keuhkoah-









heuttaa	myös	 työkyvyttömyyttä.	 Pahimmassa	 tapauksessa	 pitkäaikainen	
altistuminen	voi	 johtaa	jopa	työntekijän	kuolemaan.	Huoneilmassa	 leviä-
vä	pöly	voi	 lisäksi	 aiheuttaa	 tulipalon	 ja	pölyräjähdyksen	kohteessa	 sekä	
vaurioittaa	ympäristöä.	(Säämänen,	Riipinen,	Kulmala,	Welling,	2004,	2).	
	
Työ	 ja	 terveys	 Suomessa	 2012	 -raportin	 tekemän	 kyselyn	mukaan	 23	%	
rakennusalalla	työskentelevistä	ihmisistä	kokee,	että	työpaikoilla	on	hait-














Korjausrakentamisen	 alalla	 tulee	 usein	 vastaan	 sellaisia	 kohteita,	 joissa	
osa	tiloista	saattaa	olla	asiakkaiden	käytössä	samaan	aikaan,	kun	muita	ti-




Uudisrakentamiseen	 verrattuna	 korjausrakentamisessa	 on	 yleensä	 työ-
maan	 logistiikan	kanssa	enemmän	ongelmia	 ja	 tilat	ovat	ahtaampia.	Uu-
disrakentamiskohteissa	ei	ole	käyttäjiä	viereisissä	tiloissa	samaan	aikaan.	
	
Korjausrakentamiskohteissa	 suurimpia	 pölyn	 aiheuttajia	 ovat	 purkutyöt.	
Pölyä	syntyy	myös	silloin,	kuin	rakennetaan	uusia	tiloja	kohteisiin	purku-
töiden	jälkeen.	Pölyäviä	työvaiheita	ovat	muun	muassa	kipsilevytyöt,	 lat-














lyhiukkaset	 ovat	 vaarallisimpia,	 koska	ne	päätyvät	 helpoiten	hengityseli-
miin.	Pölyä	voi	kerääntyä	rakennusaikana	myös	ilmanvaihtokanaviin,	jois-
ta	 sitä	voi	palautua	 takaisin	huoneilmaan	koneiden	käynnistyessä.	Kana-
vistossa	 oleva	 pöly	 voi	 toimia	 myös	 kasvualustana	 erilaisille	 mikro-
organismeille.	(Siikanen,	2014,	215).		
	











uskohteen	 ulkopuolelle.	 Pölyn	 leviäminen	 tulisi	 estää	 myös	 talotekniik-
kaan	 kuten	 ilmastointi-	 ja	 sähkölaitteisiin.	 Ilmanvaihtolaitteet	 tulisi	 aina	





siivottu	 työmaan	 jäljiltä	 ja	 ettei	 sisäilmaan	 ole	 päässyt	 muodostumaan	
epäpuhtauksia	rakennustöiden	edetessä.	Rakennustyöt	luokitellaan	P1-	ja	
P2-	puhtausluokkiin.	P1-luokka	on	vaativin.	Kyseisessä	luokassa	on	esitet-
ty	vaatimuksia	 siitä,	miten	 rakennus	on	pidettävä	puhtaana	 työmaan	ai-
kana,	miten	rakennusmateriaalit	tulee	varastoida	työmaalla,	miten	ilman-




vaihtotyöt	 tulee	 suorittaa	 ja	 miten	 pölynhallintalaitteet	 tulee	 sijoittaa	
työmaalla.	 Siivouksen	 tulee	 olla	 järjestelmällistä	 koko	 työmaan	 keston	
ajan	 ja	 loppusiivous	 tehdään	 kaksivaiheisena.	 P2-luokassa	 työt	 suorite-
taan	 ilman	 tilaajan	 kanssa	 erikseen	 sovittavia	 puhtausluokitusvaatimuk-
sia,	 mutta	 on	 kuitenkin	 noudatettava	 Suomen	 rakentamismääräysko-
koelman	 säädöksiä.	 P2-luokka	 noudattaa	 hyvän	 rakentamisen	 mukaista	
käytäntöä.	(Rakennuskone,	2018)	
	
Sisäilmastoluokituksessa	 on	 määritelty	 sisäilmaston	 luokat	 kolmeen	
osaan,	S1,	S2	ja	S3,	näistä	S1-luokka	on	vaativin,	ja	se	määritellään	yksilöl-





























on	 tehdä	 kohteesta	 työmaan	 riskiarviointi	 ja	 pölynhallintasuunnitelma.	
Riskiarvioinnissa	 selvitetään	 korjausrakentamishankkeessa	 mahdollisesti	
syntyvät	ja	esiintyvät	epäpuhtaudet	sekä	se,	kuinka	niiden	leviäminen	ra-
joitetaan	 työmaa-alueen	 sisäpuolelle.	 Pölynhallintasuunnitelman	 tavoit-
teena	on	pölyn	 leviämisen	estäminen	 ja	pölynhallinnan	 järjestelmällinen	
toiminta.	 Työmaan	pölynhallinnan	 keskeisimpänä	 tavoitteena	 on	 vähen-
tää	 syntyvän	 rakennuspölyn	 määrää	 rakennustöiden	 aikana	 sekä	 mini-
moida	 siitä	 aiheutuvat	 mahdolliset	 riskit	 työntekijöiden	 terveydelle	 ja	
ympäristölle.	 Samalla	 varmistetaan,	 ettei	 rakennuksen	 pinnoilla,	 sisäil-
massa	 tai	 ilmanvaihtokanavistossa	 ja	 koneistoissa	 ole	 toimintakokeiden	






koitsija	 huolehtii	 työmaalla	 työntekijöiden	 perehdytyksestä	 ja	 ammatti-




tehdä	 pölyttömästi.	 Aina	 pölyttömiä	 vaihtoehtoja	 ei	 kuitenkaan	 löydy.	
























no.	 Osastoitava	 tila	 on	 alipaineistettava	 ympäröiviin	 tiloihin	 nähden.	
Osastoidun	tilan	 ilman	on	vaihduttava	sisäpuolella	noin	6-10	kertaa	tun-
nissa.	 Alipaineistuksella	 yritetään	 pitää	 osastoitava	 tila	 koneellisesti	 ali-
paineisena	ja	näin	saada	alipaine	aikaan	ympäröiviin	tiloihin	nähden.	Ali-
paineistaja	 imee	 ilmaa	 osastoidusta	 tilasta	 ja	 puhaltaa	 suodattimen	 läpi	
joko	toiseen	tilaan	tai	ulkoilmaan.	Mikäli	 tila	on	suuri,	olisi	syytä	käyttää	
useampaa	 alipaineistajaa	 osastoinnin	 sisäpuolella.	 Kyseiseen	 tilaan	 tulisi	
aina	ottaa	oikean	tehoinen	kone.	On	oltava	tarkkana	myös,	ettei	pieneen	
tilaan	 laiteta	 liian	suurta	alipaineistajaa,	koska	se	voi	 rikkoa	suojaseinien	
tiivistyksiä.	Työnjohdon	tulee	tarkistaa	päivittäin,	että	alipaineistajat	ovat	








































	 	 	 	Lattian	pinta-ala	 30	 m2	
Huonekorkeus	 2,5	 m	


































Tilassa	 vähemmän	 pölyä	 huo-
neilmassa.	
Liian	 suuri	 alipaineistaja	 voi	
rikkoa	suojaseinän	rakenteita.	
Alipaineistaja	 vaihtaa	 tilassa	





















Kohdepoistomenetelmät	 ovat	 joko	 korkea-	 tai	matalapaineisia,	 riippuen	
siitä,	minkälaisen	 alipaineen	 kone	 pystyy	muodostamaan.	 Korkeapainei-



































	 Porakoneisiin	 ja	 hiomalait-
teisiin	 saatavilla	 oma	 koh-
depoistojärjestelmä.	
	 Vähentää	 siivoojien	 työs-
kentelyä.	





tai	 korjauskohteessa	 on	 haitta-aineita.	 Huoneilmassa	 olevia	 pölypitoi-

















Äänekäs.	 Parantaa	 sisäilman	 laatua	 merkit-
tävästi.	
Painavia,	riippuen	koosta.	 Poistaa	 ilman	 epäpuhtauksia	 var-







Kaikki	 talon	sisällä	 syntyvät	 roskat	on	kuljetettava	kohteesta	ulos	 tiiviisti	


























Jätteet	 siivotaan	 päivittäin	 koh-
teesta	 ja	 viedään	 ulos	 sijoitetulle	
jätelavalle.	
Jos	roskia	välivarastoidaan	työmaan	
sisällä,	 voi	 roska-astia	 tai	 jätesäkki	
rikkoontua,	 jolloin	 pöly	 pääsee	 le-
viämään	huoneilmaan.		
Työmaalla	viihtyvyys	parempi.	









Tämä	 tila	 osastoidaan	 alipaineistamalla	 ja	 kohdepoistolla.	 Suomalainen	




















Laastien	 sekoituksen	 tehdään	 yh-
dessä	 paikassa,	 joka	 on	 osastoitu	
ja	alipaineistettu.	
Kohteessa	 on	 rikkinäisiä	 sement-
tisäkkejä,	 joista	 leviää	 sementtipö-
lyä	huoneilmaan.	
Huoneilmaan	 ei	 leviä	 sementtipö-
lyä	 ja	 tilassa	 on	 parempi	 huoneil-
ma.		













Osastointien	 kokoluokat	 tulee	mitoittaa	 niin,	 että	 sisälle	 aiottu	 koneelli-
nen	 pölynhallinta	 on	 toteutettavissa.	 Jokainen	 rakennuskohde	 on	 erilai-
nen	 ja	 siksi	 tulee	 erikseen	 laatia	 tarkemmat	 ohjeet	 osastoinnista.	 Työ-
maalla	ei	voi	käyttää	automaattisesti	samoja	osastointisuunnitelmia	kuin	
aikaisemmissa	kohteissa.	Osastointeja	rakennettaessa	voi	käyttää	hyväksi	
olemassa	 olevia	 seinä-	 ja	 kattorakenteita,	 koska	 kiinteät	 rakenteet	 ovat	
paljon	luotettavimpia	ja	tiiviimpiä	kuin	väliaikaiset	seinäratkaisut.	Jos	kui-
tenkin	 olemassa	 olevat	 seinärakenteet	 eivät	 ole	 tarpeeksi	 tiiviitä,	 tulee	
osastointia	varten	 rakentaa	erikseen	suojaseinät.	Mikäli	 suojaseinän	 läpi	
tulee	talotekniikkaa,	on	 läpiviennit	tiivistettävä	huolellisesti,	 jotta	pöly	ei	
pääsisi	 niistä	 kulkeutumaan.	 Suojaseinä	 voi	 olla	 myös	 osa	 palo-
osastointia,	 sitä	 koskevat	 ohjeet	 tulee	 selvittää	 rakennesuunnittelijalta.	
Osastoinnin	läpi	tulee	rajoittaa	työntekijöiden	kulkua,	ja	mikäli	mahdollis-
ta,	 kulku	 tulisi	 ohjata	muita	 reittejä	 pitkin.	 Osastoinnin	 kunto	 olisi	 hyvä	






















tulla	 helposti	 reikiä,	 ja	 pöly	
pääsee	 niistä	 leviämään	 osas-
toinnin	ulkopuolelle.	

































Työn	kesto	1-2	vk.	 Lyhyt	 kestoiseen	 käyttöön	 soveltuu	 osastoinniksi	
rakennusmuovi,	 joka	 on	 pingoitettu	 lattiasta	 kat-
toon.	




Työn	kesto	yli	6	kk.	 Pitkäkestoisessa	 työssä	 tulee	 rakentaa	 osastoitava	




Pölynsidonta-aineet	 ovat	 pintakäsittelyaineita,	 jotka	 on	 tarkoitettu	 käy-
tettäväksi	 sisätiloissa	 betoni-	 tai	 kivipinnoille.	 Pölynsidonta-aineella	 saa-
































	 Sitoo	 betonipinnoilla	 olevan	 pölyn	
tehokkaasti.	





















































Siivous	 on	 tehtävä	 imurilla,	 joka	 on	 varustettu	 HEPA	 13	 -suodattimella.	
Siivouksessa	kannattaa	käyttää	kosteita	rättejä,	koska	kuivapyyhintä	saat-
taa	aiheuttaa	pölyn	leviämisen	lattialta	huoneilmaan.	Kosteuspyyhinnässä	











la	 vähennetään	 kohteessa	 synty-
viä	 pölyhaittoja	 ja	 estetään	 uusi-
en	 ja	 olemassa	 olevien	 pintojen	
vaurioitumista.		
Harjalla	 siivoaminen	 nostaa	 pölyt	
lattialta	huoneilmaan.	 Liian	 kosteal-













Sirkkeliin	 tulee	asentaa	kohdepoisto	 tai	 imuri,	 jolloin	 sirkkelöintitöistä	ei	
pääse	 leviämään	 puupölyä	 huoneilmaan.	 Mikäli	 mahdollista,	 kohteessa	
















avulla,	 tilassa	 parempi	 sisäilma	 ja	
syntynyt	 pöly	 imeytyy	 suoraan	
kohdepoistoon.	
Puupöly	 pääsee	 leviämään	 huo-
neilmaan.	
Ulos	 sijoitetun	 sirkkelöintipaikan	









lika	 ja	pöly.	 Tarramatto	 tulisi	 asentaa	osastoidun	 tilan	oven	eteen,	 josta	
siirrytään	 puhtaalle	 puolelle.	 Tarramatot	 ovat	 edullisia	 ja	 pitkäikäisiä,	 ja		
ne	helpottavat	siivoojien	työskentelyä	alueella.	

















Poistaa	 tehokkaasti	 lian	 ja	 pölyn	
kengänpohjista	ja	kärryjen	renkais-
ta.	
	 Edullinen	 ja	 pölyt	 eivät	 kulkeudu	












lyyn.	 Työmaalla	 tulisi	 lähtökohtaisesti	 pölyntorjunta	 toteuttaa	 niin,	 että	
jos	 on	 pidempi	 aikaista	 työskentelyä	 pölyisessä	 ympäristössä,	 hengityk-
sensuojaimia	 ei	 tarvitsisi	 käyttää	 ja	 pölyntorjunta	 toteutetaan	 joko	 ali-
paineistamalla	ja	osastoimalla	tila.	
Suojaimia	on	käytettävä	koko	pölyävän	työvaiheen	keston	ajan.	Hengitys-
suojaimen	 saa	 riisua	 vasta,	 kun	 on	 ensin	 puhdistanut	 omat	 vaatteensa	
kertyneestä	pölystä.	Hengityssuojaimien	puhtausluokka	 tulee	olla	 vähin-
tään	P2-tasoa.		





















kalistoja	 voidaan	 asentaa	 liimaamalla	 ne	 betoniseinään	 lyöntipropun	 si-
jasta.	Materiaalivalmistaja	Kiilto	Oy	on	tuonut	markkinoille	laasteja,	jotka	
aiheuttavat	 vähän	pölyä.	 Työmaalle	on	myös	mahdollista	 tilata	 valmiiksi	
sekoitettuja	laasteja.	Lisäksi	pölynhallinnan	asiantuntija	Consair	Oy	on	ke-
hittänyt	laitteen	nimeltä	CAMU	1200,	jonka	tarkoituksena	on	imeä	sekoi-






























vinyylilankuilla,	 jolloin	 huoneilmaan	 ei	 leviä	 puupölyä.	 Seinäeristeet	 voi-










Työmaan	 käynnistyessä	 pääurakoitsijan	 on	 tehtävä	 pölynhallintasuunni-
telma	 sekä	 jätteidenhallintasuunnitelma.	 Pölynhallintasuunnitelman	 tar-
koituksena	on,	että	työnjohtajat	perehtyvät	ja	miettivät	oikeita	toiminta-




olevien	 pölynhallintalaitteiden	 tulee	 olla	 varustettuja	 HEPA	 H13-
suodattimella,	 ja	 suodattimet	 tulee	 vaihtaa	 kolmen	 kuukauden	 välein,	
riippuen	 suodattimen	 kunnosta.	 Lisäksi	 työmaan	 tulee	 esittää	 osastoin-









ko	 ajan	 työmaalla	 ja	 välittää	 tiedon	 aloituspalaverissa	 sovituista	 asioista	
muille	kohteessa	oleville	aliurakoitsijan	työntekijöille.		
	
Johdon	 tulee	 lisäksi	 rajata	 työntekijöiden	 altistumista	 pölylle	 vaiheista-
















aliurakoitsijat	 eivät	 lähde	 noudattamaan	 työmaan	 tavoitetta	 ilman	 lisä-





tamenetelmät.	 Työnjohtajien	 tulisi	myös	 kannustaa	 ja	 opastaa	 työnteki-




Työmaan	 työnjohdon	 tulee	 viikoittaisessa	 työmaan	 turvallisuusmittauk-
sessa	 eli	 niin	 sanotussa	 TR-	 mittauksessa	 seurata	 työmaan	 pölyisyyttä,	





Loppusiivous	 suoritetaan	 vasta,	 kun	 kaikki	 rakennustyöt	 kohteessa	 on	
saatu	valmiiksi.	Siivottu	 tila	 lukitaan,	 jottei	mistään	pääse	enää	pölyä	 tai	
roskaa	puhtaaseen	tilaan.	Loppusiivouksen	yhteydessä	tulee	myös	siivota	
alakaton	 yläpuoliset	 tilat	 mukaan	 lukien	 siellä	 olevat	 ilmastointi-





Pääurakoitsijan	 tavoitteena	 tulisi	 olla	 kohteen	 luovutus	 tilaajalle	 täysin	
puhtaana	rakennusaikaisesta	pölystä.		
	





Laskin	 kustannusesimerkin	 remontoitavasta	 tilasta,	 joka	 on	 kooltaan	 50	
	𝑚!	 ja	 ilman	 on	 vaihduttava	 kuusi	 kertaa	 tunnissa.	 Remontin	 kesto	 20	
vuorokautta	 ja	 tilaan	 tulee	 kaksi	 kappaletta	 alipaineistajaa,	 yksi	 imuri,	
osastoitavaa	seinää	on	20	𝑚!	ja	siivoaja	käy	kolme	kertaa	viikossa.	Mitoi-


















Kuten	yllä	olevat	kuvat	osoittavat,	 kustannukset	ovat	aika	pieniä	 ja	 suu-
rimmat	kustannukset	syntyvät	koneiden	ja	laitteiden	vuokrista.	Tämä	kus-
tannusarvio	 on	 kuitenkin	 suuntaa	 antava,	 koska	 riippuu	 paljon	 kohteen	
pinta-alasta	sekä	kuinka	laaja	remontti	on	kyseessä.	
	














asti	mukaan	 toteuttamaan	 puhtaampaa	 työmaata.	 Kaikki	 on	 asenteesta	




Työnjohdon	 tulee	 opastaa	 ja	 perehdyttää	 työntekijät	 oikeanlaisten	 työ-
menetelmien	ja	suojainten	käyttöön	pölynhallinnan	osalta.	
	




Yksi	 pölyntorjunnan	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 on	 luoda	 viihtyisä	 ja	 pöly-
tön	työympäristö.	Rakennuttaja	määrittelee	kohteeseen	puhtausluokituk-
sen,	jota	urakoitsijan	on	noudatettava.	Lisäksi	kohteeseen	määritellään	si-
säilmastoluokitukset.	 Pääurakoitsijan	 on	 sovittava	 rakennuttajan	 kanssa	
tarkasti,	mitä	työvaiheita	työmaalla	tehdään	ja	missä	järjestyksessä.	
	
Päätoteuttajan	 on	 tehtävä	 työmaasta	 pölynhallintasuunnitelma,	 joka	 on	
hyväksytettävä	rakennuttajalla	ennen	töiden	aloittamista.	Päätoteuttajan	
on	myös	mietittävä	kohteeseen	pölyämättömämpiä	työvaiheita	sekä	tar-




jien	 on	 valvottava	 päivittäin,	 että	 työntekijät	 noudattavat	 pölynhallinta-
suunnitelman	tavoitteita	puhtaamman	työympäristön	puolesta.	Työnteki-









































































































































Työmaan pölyntorjuntasuunnitelma         	



































































	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Laadittu:	12.2.2018	
	
Esimerkki   työmaan pölyntorjuntasuunnitelmasta	






















































































































































Ensimmäisen	vaiheen	 loppusiivouksen	 jälkeen	pinnat	arvioidaan	 silmämääräisesti	 en-
nen	toimintakokeiden	alkamista,	mukaan	lukien	piiloon	jäävät	pinnat.	Arviointi	kohdis-
tetaan	myös	alakattojen	yläpuolisiin	osiin	 sekä	katto-,	 seinä-,	kaluste-	 ja	 lattia	pintoi-
hin.	
	
Ennen	työmaan	luovutusta	arvioidaan	kaikki	näkyvät	pinnat	 ja	kalusteiden	sisäpinnat.	
Arviointi	kattaa	myös	katto-,	seinä-,	kaluste-,	lattiapinnat.	Alakattojen	yläpuolisten	pin-
tojen	puhtautta	ei	arvioida	alakattojen	ollessa	suljettuina.	
	
Puhtausvaatimusten	täyttymistä	tarkastellaan	jokaisessa	tilassa	silmämääräisesti.	Tästä	
tehdään	myös	pöytäkirja	luovutuskansiota	varten.		
